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RÉSUMÉ.  Lorsque  les  données  sont  complexes et  volumineuses,  un système 
informatisé   peut   aider   les   experts   dans   leur   tâche   d'interprétation.   Deux 
questions se posent alors, comment caractériser la tâche d'interprétation pour 
laquelle il faut suppléer l'expert et quel est le meilleur moyen de lui apporter 
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ABSTRACT. When data are complex and abundant, a computerized system can 




according   to   three   axes:   morphological,   syntagmatic   and   paradigmatic, 
performed by   two collaborators,  human and  machine,  who  interact   through 
shared annotations. The CATS system is presented as an operationalization of 
such a process for the interpretation of time series (physiological signals).





















































séries temporelles a été  opérationnalisée et,  d'autre part,  comment le couple 



















Paradigmatique Évènement Motif Série d'évènements
Syntagmatique Scénario Graphe de motifs
Table 1 : Éléments d'« interprétation » d'une série temporelle



































Depuis  Schleiermacher   (Schleiermacher,  1977),   l'interprétation  n'est  plus 
simplement vue comme une construction unidirectionnelle et linéaire de sens 

































forme dans  les  séries   temporelles.  Les  formes qui sont  recherchées 
sont celles qui caractérisent les motifs connus par le système.
2) les motifs sont construits à l'aide d'un algorithme incrémental de caté­
gorisation   (clustering).  Les   segments   (en   représentation  vectorielle) 





















l'implémentation  d'un algorithme.  Dynamiquement,  des agents  sont  créés  et 
supprimés.
Du fait  des cycles  de dépendance entre éléments d'une « interprétation » 





L'individualité  des   interprétations  et   la  disparité  des  caractéristiques   (de 






































































































































































tentionnalité  du   système et  un  élargissement  des  capacités  « perceptives »), 
cette réalisation met en évidence la faisabilité d'une approche collaborative mé­
diée par des annotations.
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